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1.は じ め に
戦後の我国において,土木工学的に厳密な設計手順 l)を踏んで設計 ･架設された最初の近代的木橋
は,図 1に示す秋田県鷹巣町の坊川林道 2号橋であろう｡
秋田スギ集成材を用いた橋長 6m の トラックの通れるこの単純桁橋は,1987(昭和62)年10月に完
成 した｡今から12年前のことである｡秋田営林局と秋田大学鉱山学部土木環境工学科の長谷部,薄木氏
らによるスギ集成材を用いた木橋への取組み1､3)が,我が国における近代木橋再興の幕開けとなった｡
図 1 坊川林道 2号橋 (秋田県鷹巣町)
2.過去10数年間の歩み
長谷部,薄木氏らの最初の試みから最近までの過去10数年間において,我が国で設計 ･架設された自
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表 1 過去10数年間に我が国で架設された代表的な木道路橋 (林道橋)
橋の名称 場所 ｡設詔 重)(響 ) 橋の型式 ･特徴 ･樹種等 主だ晶 評 者
①坊川林道 秋田県鷹 二等橋 6.0 通直集成材による単純桁橋｡我国におけ 秋田営林局









② 鵜 養 橋 秋田県河 二等橋 14.0 通直集成材による単純桁橋｡スギ集成材 秋田営林局,
(うや しな 辺町 (鵜 (TL-14) (13.6) (A-99cm)使用｡防腐剤加圧注入不可 秋田大学土木
い橋) 養林道) 能なため,防腐薬剤 3回塗布塗り十一部 環境工学科
コ■-ルタール塗布｡1988(昭和63)年秋
完成｡
③湯ノ又橋 秋田県五 二等橋 13.5 鋼 ･集成材複合タイドアーチ橋｡スギ集 秋田大学土木
城目町 (TI.-14) (13.0) 成材に銅版葺 きの屋根 を直張 り｡1990 環境工学科,
(平成 2)年 3月完成｡ 相沢銘木
④用倉大橋 広島県本 二等橋 145.0 ベイマツ集成材の トラス構造の主桁をり 三井木材工業,







⑤ 中 央 橋 広島県本 二等橋 34.0 ベイマツ集成材を用いた上路アーチ橋｡ 三井木材工業,
(サ イク リ 郷 町 (中 (TL-14) 防腐薬剤をインサイジング処理した集成 wws(米国)
ングロー ド 央森林公 材に加圧注入+防腐塗装｡1993 (平成
8号橋) 園内) 5)年 3月完成｡
⑥接の沢橋 秋田県鷹 二等橋 8.02 我 が 国 最初 の プ レス トレス木 床 板 秋田営林局






(∋粟飯戸橋 奈良県黒 一等橋 26.5 アーチ材には桧集成材,床板にはバツ製 トリスミ集成





⑧神の森大 愛媛県広 一等橋 26.36 20tonf荷重を考慮 し,土木工学的に厳 日本住木セン
橋 El村玉谷 (TL-20) (23 ) 密な観点から近代木橋として設計された タ-木橋委員
我が国最初の2ヒンジ中路アーチ橋｡ 会銘建工業,
アーチ材は地元産スギ集成材｡ラミナの ザイエンス
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レオソー ト加圧注入｡1996(平成 8)年 工業
9月完成｡
⑲みどり橋 長野県木 A活荷重 30 すべ てカラマ ツ集成材で出来た 7T型 日本住木セン
曽郡三岳 25ton (29.5) ラーメン橋｡防腐剤の加圧注入は行わ タ-木橋委員
村 ず,防腐薬剤処理+塗布処理｡床板 は 会,前田屋外
psLT床板｡縦桁 は2カ所 で剛接合｡ 美術,林友
1996(平成 8)年11月完成｡
⑬すぎのき 宮崎県小 A荷重 38.6 A活荷重で設計された単スパンの木橋 と 日本住木セン









接合部の繰 り返 し疲労試験 も実施｡防腐
方法 はラ ミナ段階での DDAC加圧注
入｡1997(平成 9)年 3月完成｡
⑫虹の木橋 山梨県都 A活荷重 23.0 アーチ部材に地元産のスギ集成材を用い 日本住木セン
留市 25ton た中路式アーチ橋｡床板にもスギ集成材 タ-木橋委員






⑬ 百 目 石 秋田県協 A活荷重 20.9




形態は湯の又橋 と類似 しているが,ス 秋田大学,秋
ケールアップされた｡2本のアーチリブ 田県立大学木
が互いに独立 しているのが特徴｡アーチ 材高度加工研






⑲ 阿 蘇 望 熊本県波 A活荷重 40.0 A活荷重で設計された我国初の屋根付 き 林業土木コン










図 2 鵜養 (うやしない)檎 (秋田県河辺町) 図3 湯ノ又橋 (秋田県五城目町)
図 4 用倉大橋 (広島県本郷町 ‥中央森林公園) 図 5 中央橋 (広島県本郷町 ‥中央森林公園)
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①丸太からラミナを採る ②ラミナを乾燥する ③防腐剤注入
~三 二 --, 雪 主⇒
⑥縦継ぎ ⑤厚さ決め ④ラミナを再乾燥する
(フィンガージョイント)
≡≡≡匹 :≡≡ 車 a 三塁謬
⑬
⑦接着剤塗布 ⑧積層 ･圧締 ･硬化 ⑨ 集成材 の完成
-昔 --吟 感 鞄 吟
図1H ラミナ段階で防腐処理する方法
まりが更に落ちる)が掛かる｢,なお最近では,水溶件の防腐剤を用いる代わE')に,1=J機溶媒系の防腐












































･アスファル ト舗装終了後,更に床板に孔を明けるような施工 (例 ‥地覆木の取 り付け等)は避ける｡
5.接 合 の 問 題







図20 鋼板挿入 ドリフトピン接合法 (概念)
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図2机二我が国の近代木橋の集成勅-部材 (実際にはアーチ部利が多い)の接合に多用 されている銅鉱挿
入 ドリフ トピン接合部 1川の概要 を示す(二.
現在の木橋設計では無視 されがちであるが,集成材接合部 は変形 を起 こす｡特 にモーメン トが作用す
る場合は回 転変形 を起 こすので,精密な設計が要求 される場合は,接合部の剛性 を考慮 した計算が必要
道橋の場合,投合部の繰 り返 し疲労強度の問題 を真剣に考慮す る必要がある｡
林道橋の接 合部には今以上 に剛件と強度が必要であると考 えるO図21に概念 を示す秋田県大館樹海
ドームに使用 された接合部の ような, メカニカルジョイン ト ｢ボル ト十 ドリフ トピン) と接着剤を併用
したハ イブ リッド型の接合が今後は益々必要 となろう11㌧ .
??????ッ?
図L)l 接着接合 と銅板挿入 ド )フ トピン接 合が ミ ソクスされた接合
法 (秋田県大館樹沌‖ ､ヾ-ムで闘発 された接合法)
6.終 わ り に
ほぼ時 を同 じくして, この ように熱 くその廿輿を期待す るのであろうか ?
筆者のようにテ インバーエ ンジニア T)ングの1,JlH二して木橋の再興に期待 を掛 ける者 もいる｡つ地域の身
近 なラン ドマー クと しての存在価値 を~日長す る人 もいる｡.あるいは,北米や オース トラリアの l'SI:l
橋の ように. コス トが安いか ら使 うという誠 に明快 なt勘｣-Iの場合もあるしっ
要するに,木橋 とい うものは,車純な交通運輸機能面の価値だけで 評価 したのでは, とて も肩身の狭
い宥在なのである｡木橋 を掛けることによる周辺の 自然環境 に及ぼす有形,無形の影響,地 場の木材 正
業の振 興,土木,木材工学境界領域の学補 レベル向上-の責献等 々,様 々な波及効果 を主張せずには存
在 しえない ものである｡
木橋が一時のブームに終わることな く,文字通 り地 に足の着いた 経 国たる存在 となるよう, 関係者 一
同の更なる努力が期待 されている｡
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